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 93/11/32تاريخ پذيرش:  93/12/12 تاريخ دريافت:
 چکیده
افزایش میزان و تنوع پسماند تولیدی و عدم مدیریت صحیح آن، از مهم ترین معضلات جامعه بشری است که نتیجه آن ایجاد مقدمه:
لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهر خمارلو و ارایه راهکارهای های زیست محیطی و بهداشتی می باشد. آلودگی
 انجام گرفته است. 1392مناسب در تابستان 
انجام  1392مقطعی با بازدید میدانی از وضعیت مدیریت پسماند شهر خمارلو در سال  -صورت توصیفیاین مطالعه بهروش بررسی:
نمونه در ابتدا، وسط و  3برداری شد. در مجموع د زاید جامد در طول سه ماه ( تیر، مرداد و شهریور) نمونهگرفت. برای آنالیز فیزیکی موا
ای شکل با حجم مشخص استفاده و از انتهای هفته برداشته و مورد تفکیک قرار گرفت. برای تعیین دانسیته زباله، از ظرف فلزی استوانه
 .تقسیم وزن به حجم محاسبه گردید
باشد. میانگین درصد وزنی برای کیلوگرم می 1/12براساس نتایج حاصله، متوسط سرانه زباله تولیدی در این شهر در فصل تابستانها:هيافت
و برای سایر  9/15، 9/32، 9/59، 2/13، 1/12، 12/23، 39/29مواد فسادپذیر، پلاستیک، کاغذ، فلز، شیشه، منسوجات و چوب به ترتیب 
% 21% و 39چنین پسماندهای تر و خشک به ترتیب کیلوگرم در مترمکعب بود. هم 599/9میانگین وزن مخصوصدست آمد. به 9/92
 برآورد شد.
طور قابل ملاحظه  دست آمده، سرانه زباله تولیدی در مطالعه حاضر در مقایسه با دیگر شهرها بهبا توجه به نتایج بهگیری: بحث ونتیجه
باشد. از طرفیبه دلیل بالا بودن درصد مواد فسادپذیر، اجرای همگانی به منظور کاهش و تفکیک از مبدأ میبیشتر بود که نیازمند آموزش 
 باشد. طرح کمپوست گزینه مناسبی برای مدیریت پسماندهای شهر خمارلو می
 مدیریت پسماند، خمارلو، آنالیز فیزیکیهای کلیدی: واژه
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Abstract 
Introduction: Increasing the amount and variety of production waste and its inadequate management 
is one of the most important problems of human society which results in environmental and health 
pollution. The aim of this study was to evaluate the status of waste management in Khomarloo city 
and to present appropriate solutions in summer 2013. 
Materials & Methods: Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in Khamarloo 
city in 2013. Physical analysis of solid wastes was sampled during three months (July, August and 
September). A total of 9 samples were taken at the beginning, middle and end of the week and 
analyzed. To determine the density of the waste, a cylindrical metal container with a specified volume 
was used and weight-volume distribution was calculated. 
Result: Based on the results, the average capita generated waste was 2.02kg in summer. Average 
weight percent were estimated for corruptible materials, plastics, paper, metal, glass, textiles, wood  
and Others 59.31, 17.91, 7.14, 1.79, 3.85, 3.90, 3.78 and 3.31 respectively. The average specific 
weight was 358.3 kg per cubic meter. Also, wet and dry waste was 59% and41% respectively. 
Discussion& Conclusion: According to the results, capita-waste generated in the present study was 
significant in comparison to other cities. That requires public education in order to reduce and source-
separation. Also, due to the high percentage of corruptible materials, composting project is a good 
choice for waste management in Khomarlu. 
Keywords: Solid Waste Management, Khomarlo, Physical Analyze 
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یکی از معضلات مهم جوامع بشری، افزایش میزان، تنوع پسماند 
وآلودگی زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی ناشی از آن می 
های اخیر، مدیریت پسماندهای شهری درکشور باشد که طی دهه
برای  .)2(به یکی از نگرانی های عمده تبدیل گردیده است.
سازمان 2طوری که بهپسماند تعاریف مختلفی ارایه شده است 
ناپذیر ناشی همکاری اقتصادی و توسعه، پسماند را موادی اجتناب
های انسانی تعریف کرده که در حال حاضر و آینده از فعالیت
نزدیک نیازی به آن نیست و پردازش و دفع آن ضروری است، 
زیست سازمان ملل متحد برنامه محیط 1چنین باشد. هممی
-ها را نمیشان آنیف کرده است که مالکانپسماند را موادی تعر
کنند که به ها استفاده نمیها ندارد، از آنخواهند، نیازی به آن
ها، پسماند شهری پردازش و یا دفع نیاز دارد. براساس دسته بندی
شود که ده نیز به مجموع پسماندهای خانگی و تجاری گفته می
 . )1( دهددرصد پسماند کل را تشکیل می
ایش تولید و تنوع پسماندهای شهری با رشد سریع جمعیت و افز
گسترش شهر نشینی از نظر بهداشت محیط و عمومی، در ایجاد 
های اپیدمی و مزمن نظیر وبا، هپاتیت، ایدز، اسهال، بیماری
سردرد و مشکوک به بیماری سرطان در کشور و جهان روز به روز 
سیب و خطرات برای کاهش آ .)1, 9(باشد نگران کننده می
مستقیم و غیر مستقیم پسماند شهری بر سلامتی شهروندان و 
محیط زیست، به سیستم مدیریت در جمع آوری و دفع مواد زاید 
. از طرفی جهت استقرار سیستم )9( در هر شهر نیاز است
مدیریتی مواد زاید جامد شهری به شکل اصولی و فنی در یک 
-داری، جمعمربوط به نگههای منطقه و طراحی و اجرای برنامه
های احیاء منابع از قبیل آوری، حمل و نقل، دفع نهایی و نیز طرح
تهیه کود کمپوست، کسب انرژی از زباله، بازیافت و استفاده 
ها و خصوصیات فیزیکی و مجدد، نیاز به تعیین دقیق ویژگی
باشد. به شیمیایی و نیز مقادیر زباله تولیدی در آن منطقه می
                                                 
 dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrO-1
 )DCEO( tnempoleveD
 )PENU(demmargorP tnemnorivnE snoitaN detinU-2
دیگر گام اول در مدیریت مواد زاید، آگاهی از کمیت و عبارت 
باشد. میزان تولید زباله و ترکیبات کیفیت زباله تولیدی می
فیزیکی زباله از قبیل مواد فسادپذیر، کاغذ و کارتن، پلاستیک، 
پارچه و منسوجات، فلزات، شیشه و چوب به عوامل متعددی 
 باشد تفاوت میبستگی دارد که این عوامل در مناطق مختلف م
عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، فصول سال، بسامد جمع آوری، .
وضعیت اقتصادی و آداب و رسوم درکمیت و کیفیت زباله مؤثرند. 
هایی را که در شهرهای دیگر انجام شده است براین اساس پروژه
 .)1, 6( سازی و اجرا کردتوان شبیهنمی
ماندهای تولیدی به تفکیک که شناخت کیفیت پسبا توجه به این
ترین عوامل در طراحی سیستم مدیریت پسماند اجزا یکی از مهم
های ایران نیز، مطالعه در باشد، در اغلب کلان شهردر شهرها می
علی عمرانی زمینه مدیریت پسماند شهری انجام گرفته است. قاسم
خصوصیات کمی و کیفی زباله های  2592شان در سالو همکاران
همدان را بررسی کردند که متوسط میزان تولید زباله بالغ بر شهر 
گرم در  911تن در روز و سرانه تولیدی با توجه به جمعیت  229
% موادآلی 31/39دهنده زباله شهری دارای روز و اجزای تشکیل
% چوب، 1/9% پلاستیک،1/9% کاغذ و کارتن، 3/95فسادپذیر،
. علی الماسی و )5(% منسوجات بوده است2/91% شیشه و1/99
با هدف بررسی کمی و کیفی  5592همکارانش پژوهشی در سال 
زباله های تولیدی شهر رزن انجام دادند که میانگین مقدار زباله 
تن،  2219کیلوگرم ودر سال  61222تولیدی شهر رزن در روز 
گرم و متوسط  913متوسط سرانه تولیدی زباله در طول سال 
گرم بر مترمکعب محاسبه گردید. درصد کیلو 329/1چگالی زباله 
%، 2/1%، شیشه 9%،کاغذ و کارتن 61وزنی مواد فسادپذیر 
-/.% به3/.% و فلزات 1%، چوب 2/3%، پارچه و لباس 2/1پلاستیک 
. در دیگر کشورها نیز، مطالعه زیادی در زمینه )3(دست آمد
مدیریت و آنالیز پسماند انجام گرفته است،به طوری که در شهر 
یت یونان درصد مقادیر مواد فسادپذیر، کاغذ، پلاستیک، فلزات کر
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درصد محاسبه  9/9، 1/3، 9/9، 32/3، 16/6و شیشه به ترتیب 
چنین آنالیز مواد زاید شهر دارالسلام تانزانیا در . هم)22(شده است
درصد مواد خشک را نشان 21درصد مواد آلی و  51، 9221سال 
 .)22(داد
 منطقه مورد مطالعه
کیلومتر 9192هر خمارلو مرکز شهرستان خداآفرین با وسعت ش
های تازه یکی از شهرستاندرصد مساحت استان)  9/9مربع (
 911باشد که در ) استان آذربایجان شرقی می2392تأسیس (
کیلومتری شهر تبریز،(دورترین شهر به مرکز استان)واقع شده 
آذربایجان  ) این شهر از شمال به جمهوری2است. براساس شکل (
و ارمنستان، از جنوب به شهرستان کلیبر و ورزقان، از شرق به 




 نقشه شهرستان خداآفرين -2شکل 
  ytnuoC nirafA adohK eht fo paM -1 giF
 
بیش بوده و معتدل دارای آب و هوای   شهرستان تابستاندر فصل 
و مراتع تشکیل   درصد از وسعت اراضی شهرستان را جنگل 65از 
باشد. که بخش عظیمی از آن، منطقه حفاظت شده می دهند می
براین اساس شهرستان خداآفرین جز مناطق حساس زیست 
محیطی بوده و توجه به بهداشت محیط این منطقه امری ضروری 
 .)12(باشدمی
نفر افزایش یافت  2292به  2392سال  اواخرجمعیت این شهر در 
(آمار شبکه بهداشت شهرستان) ولی به دلیل موقعیت جغرافیایی و 
شرایط آزاد تجاری، مهاجرت پذیری شهر بیشتر و دارا بودن 
باشد. از نظر زیست محیطی بینی میافزایش جمعیت قابل پیش
این شهر به دلیل نزدیکی به رودخانه دایمی ارس ( آراز ) و داشتن 
ای و تفریحی از مناطق حساس و آسیب پذیر کشور شرایط جلگه
باشد. لذا قبل از توسعه گسترده، نیازمند مدیریت صحیح می
باشد، در غیراین صورت در چند سال آینده حل پسماند شهری می
مشکلات زیست محیطی و بهداشتی آن مانند کلان شهرهای 
یق بنابراین نتایج این تحق .کشور سخت و غیر ممکن خواهد بود
در بهینه کردن سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهر  تواندمی
در پایه گذاری سالم و بهداشتی این شهر نقش  خمارلو و نیز
 بسزایی داشته باشد.
 




 بررسی  روش
مقطعی بوده که به منظور مدیریت -این مطالعه از نوع توصیفی
 درانجام شده است.  1392سال تابستان پسماند شهر خمارلو در 
داری در مبدأ، جمع آمار و اطلاعات مربوط به تولید و نگهابتدا 
آوری زباله، انتقال و دفع پسماند شهری به صورت مصاحبه و 
چنین اطلاعات دقیق مستندات موجود در شهرداری و مردم، هم
آوری شد. برای تعداد خانوار شهر از شبکه بهداشت شهرستان گرد
آوری شده با یک دستگاه های جمعآنالیز فیزیکی زباله، از زباله
 مقدارکانتینر باری به محل دفع زباله، نمونه برداری شد. به دلیل 
پایین زباله تولیدی، کل پسماند روزانه به عنوان نمونه انتخاب 
. برای آنالیز فیزیکی زبالهدر محل دفع، با پهن کردن گردید
، به )دنها پخش و با زمین در تماس نباشکه زباله(پلاستیک 
و توسط باسکول دیجیتالی انجام شد  صورت دستی جداسازی
 2/2با خطای کمتر از  )00031SDMمدل (کیلوگرمی  229
. اجزای فیزیکی جداسازی شده شامل پسماند گردیدگرم توزین 
فسادپذیر، کاغذ، پلاستیک، فلز، شیشه، چوب، منسوجات و سایر 
ستان (تیر، مرداد و ماه از فصل تاب 9برداری در . نمونهبودمواد 
هفته  انتهای، وسط و ابتدانمونه در  9و هر ماه  ، انجام شدشهریور)
به طوری که در مجموع  برداشت گردید،نگر واقعیت باشد، اکه نمای
گیری چگالی زباله از مخزن فلزی نمونه برداشته شد. برای اندازه 3
. یدگردلیتر) استفاده  26ای شکل با وزن و حجم مشخص(استوانه
گیری چگالی، مخزن پر شده با برای جلوگیری از خطا در اندازه
زباله چند بار تکان داده شد تا فضای خالی آن تکمیل گردد. در 




 تولید و تفکیک در مبدأ
کیلوگرم زباله تولید  2629 در شهر خمارلو به طور میانگین روزانه
باشد کیلوگرم بر نفر در روز می 1/12شود که سرانه تولید زباله می
که این مقدار با توجه به تغییر جزیی جمعیت و زباله تولیدی، در 
چنین به طور میانگین چگالی طول فصل تقریباً ثابت است. هم
رلو در شهر خماباشد. کیلوگرم در متر مکعب می 599/9زباله 
آن گونه که مد نظر متخصصان و عمل تفکیک زباله در مبدأ،
باشد صورت نگرفته است، بلکه تعداد اندکی از کارشناسان می
هایی را که ارزش بازیافت دارند، مانند فلزات و ها زبالهخانوار
های کنند و مابقی در پلاستیکهای پلاستیکی تفکیک میبطری
 شود.میمعمولی در منزل تولید و ذخیره 
 آنالیز فیزيکی مواد زايد جامد
نشان داد که مواد فسادپذیر 1392آنالیز فیزیکی زباله درتابستان 
طوری دهد، بهبیشترین مقدار اجزای زباله تولیدی را تشکیل می
درصد و کمترین مقدار مربوط به  39/29که مقدار میانگین آن 
). لازم به ذکر 2(جدول باشد میدرصد از کل زباله  2/13فلزات با 
های تفکیک شده توسط خانوارها را است که آمار موجود، زباله
مواد ، ) در میان سه ماه از فصل2شود. براساس نمودار (شامل نمی
فسادپذیر در مرداد ماه بیشترین و در ماه شهریور کمترین مقدار 
-چنین مقدار کاغذ تولیدی در تیر ماه نسبت به ماهبوده است. هم
) مواد 1ر بیشتر برآورد شده است. براساس نمودار (های دیگ
فسادپذیر، پلاستیک و کاغذ بیشترین و فلزات کمترین درصد 
شود. از نکته قابل توجه در این میانگین اجزای زباله راشامل می
 باشد.مطالعه، درصد نسبتا بالای چوب تولیدی در این شهر می
درصد  21واد تر و های تولیدی را مدرصد زباله 39به طور کلی 
دهد که شرایط پتانسیل بالای مانده را مواد خشک تشکیل میباقی
کندنمودار کمپوست در شهر را ایجاب می اجرای طرح ورمی
برای موفقیت و پایداری طرح ورمی کمپوست در این شهر باید ).9(
-های خانهخصوص خانمبرنامه تفکیک از مبدا، برای شهروندان به
زا های دوستار محیط و اشتغالده شود تا چنین طرحدار آموزش دا
گرچه  با موفقیت اجرا و به یک صنعت در شهر تبدیل گردد.
های جدید برای برنامه تفکیک از مبدا، در کشورهای فناوری
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توسعه یافته وجود دارد ولی استفاده از آخرین تکنولوژی اطلاع 
ای نو آموزشی از هرسانی و استفاده از رسانه های همگانی و شیوه
 .)92(کارایی بالایی برخوردار بوده است
 جمع آوری و دفع پسماند 
با توجه به کمبود امکانات و نیروهای انسانی، جمع آوری زباله بعد 
به صورت روزانه، به جز روزهای جمعه  62-21ها از ساعت از ظهر
شود. جمع آوری زباله توسط یک دستگاه کانتینر، با انجام می
های  قرار داده شده در ورودی هر کوچه انجام ه سطل زبالهتخلی
گیرد. به دلیل تازه تاسیس بودن شهر و تعداد کم خانوار، می
های زباله موجود در سطح شهر به طور کامل شهر را پوشش سطل
های جمع آوری شده بدون هیچ تفکیک و دهد. در نهایت زبالهمی
شهر که جایگاه دفن تعیین کیلومتری  9ای در پردازشی به منطقه
های انتقال یافته به محل شود. زبالهشده است، انتقال داده می
بار در محل تلنبار به وسیله یک دستگاه لودر به ای یکدفن هفته
 شود.صورت غیر بهداشتی دفن می
 
 میانگین درصد وزنی اجزای فیزيکی پسماند -2جدول 
 etsaw fo stnenopmoc lacisyhP fo segatnecrep thgiew egarevA -1 elbaT
 ترکیبات
 ماه
 %*ساير %چوب %منسوجات %شیشه %فلز %کاغذ %پلاستیک %مواد فساد پذير
 9/22 1/91 9/21 9/9 1/91 5/61 12/66 39 تیر
 1/65 1/1 1/5 9/2 1/52 9/25 62/59 16/2 مرداد
 9/99 1/62 9/52 1/62 2/59 1/62 32/9 69/95 شهریور
 9/92 9/15 9/32 9/59 2/13 1/12 12/23 39/29 میانگین










   
     














 درصد میانگین ترکیبات پسماند تولیدی در سه ماه از فصل تابستان -2نمودار شماره
 remmus fo shtnom eerht ni sdnuopmoc etsaw decudorp fo egatnecrep egarevA -1 margaiD
 









          
    
      
    
   
    
 
 درصد میانگین کل ترکیبات پسماند در فصل تابستان -1نمودار
 remmus ni sdnuopmoc latot etsaw fo egatnecrep egarevA -2 margaiD
 
 
 د میانگین کل ترکیبات تر و خشک در فصل تابستاندرص -9نمودار
 remmus ni sdnuopmoc yrd dna tew latot fo egatnecrep egarevA -3 margaiD
 
 بحث و نتیجه گیری 
 تولید و آنالیز فیزیکی مواد زاید شهری
در این مطالعه سرانه مواد زاید جامد تولیدی و آنالیز فیزیکی آن، 
-مورد بررسی قرار گرفت. به 1392طی سه ماه در تابستان سال 
کیلوگرم زباله تولید و سرانه زباله  2629طور متوسط روزانه 
باشد. در حالی که کیلوگرم در روز می 1/12تولیدی در این شهر 
کیلوگرم در  2/31هر نفر در استان متوسط سرانه زباله تولیدی 
. افزایش )12(کیلوگرم در روز است 2/16چنین در کشور روز، هم
سرانه زباله تولیدی در مطالعه حاضر نسبت به سرانه استان و 
تواند بنابه دلایلی مانند داشتن زیر ساخت روستایی با کشور می
چنین رفت و آمد اغلبکارمندان، درصد بالای تولید چوبهم
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طور روزانه از دانشجویان، مشاغل آزاد و غیر بومی شهر،به
روستاهای اطراف به شهر باشد. بنابراین گرچه این تعداد افراد 
شوند. کنند ولی جز خانوار شهر حساب نمیروزانه زباله تولید می
طوری که این افراد درصد بالای جمعیت تولید کننده پسماند در به
 شوند.شهر را شامل می
درصد)  39ترین درصد پسماندهای شهر را مواد آلی (حدود بیش
دهد ولی این مقدار در مقایسه با درصد مواد آلی اغلب تشکیل می
شهرهای کشور کمتر است. دلیل پایین بودن درصد مواد آلی در 
مطالعه حاضر، داشتن زیرساخت روستایی و پرورش دام و طیور در 
ها مورد استفاده قرار ذایی آنباشد که به عنوان مواد غاین شهر می
 613گیرد. سرانه تولید زباله فصل تابستان در شهر تبریز، می
کیلوگرم بر مترمکعب  619، روز و چگالی در این فصل  گرم/نفر
است. میانگین درصد اجزای فیزیکی مواد زاید در شهر تبریز به 
، 6/2 ، مقوا6/32، کاغذ  16/19ترتیب برای مواد فساپذیر 
و شیشه 2/1، فلزات 1/1، لاستیک 1/1، پلاستیک 9/2جات منسو
باشد. درصد مواد بازیافتی درشهر تبریز نسبت به شهر -می6/1
خمارلو، به دلیل وجود شرکت های بازیافتی و فروش مواد بازیافتی 
در شهر 6592.در سال )92(شود.توسط خانوارها کمتر برآورد می
اند شهری انجام شد که در ای در زمینه مدیریت پسممطالعهملایر 
کیلو گرم به  2/55، سرانه 291/69فصل تابستان، چگالی زباله 
دست آمد. بالا بودن درصد مواد فسادپذیرو ازای هر نفر در روز به
چوب در شهر ملایر، باعث افزایش چگالی این شهر نسبت به شهر 
چنین مطالعه مدیریت مواد زاید شهر . هم)62(خمارلو بوده است 
تن زباله تولید می  292نشان داد که روزانه  5592وکان در سال ب
درصد به  2/9درصد و فلزات با  11/3شود که مواد فسادپذیر با 
دهند.کاغذ و ترتیب بیشترین و کمترین درصد زباله را تشکیل می
% و سایر 1/6%، منسوجات 9%، پلاستیک 9%، شیشه 1/3مقوا 
کمترین و بیشترین درصد اجزا % بوده است. این شهردر 9/2موارد 
های که دلیل آن موقعیت)12(باشدپسماند، مشابه شهر خمارلو می
) 2جغرافیایی مشابه شهرها نسبت به هم است. براساس جدول (
افزایش مواد فسادپذیر در مرداد ماه مربوط به اوج برداشت میوه و 
چنین پایان تحصیلات در باشد. همسبزی در این شهرستان می
-ارس و دانشگاه در درصد بالای کاغذ تولیدی در مرداد ماه بیمد
 تأثیر نبوده است.
درکشورهای مختلف جهان نیز مطالعات زیادی در زمینه مدیریت  
در  1221طوری که در سال پسماند شهری انجام شده است، به
کشور پرتغال تحقیقی در زمینه آنالیز فیزیکی مواد زاید شهری 
بوده و این مقدار نسبت به  99-21/9مواد آلی انجام شد که درصد 
درصد مواد آلی کلان شهرهای ایران کمتر، ولی با درصد مواد آلی 
مطالعه حاضر اختلاف کمتری دارد. درصد پایین مواد آلی در 
کشور پرتقال به دلیل کاهش تولید در مبدأ بوده است در حالی که 
ر به عنوان مواد در شهر خمارلو برای استفاده از مواد فسادپذی
تا  12باشد. سایر ترکیبات مانند کاغذ و مقوا غذایی دام و طیور می
درصد،  12تا  22درصد، پلاستیک  9/9تا  9درصد، پارچه  11
درصد از  2/1درصد و چوب  6/9تا  9/9درصد، شیشه  1فلزات 
آنالیز فیزیکی مواد زاید  .)52(مواد زاید شهری را تشکیل می دهند
درصد،  6درصد، کاغذ  59د نشان داد که مواد آلی در کشور هن
درصد،  6درصد، پلاستیک  12مواد مقاوم مثل پارچه و استخوان 
درصد و نخاله های ساختمانی  2درصد، شیشه  2/91فلزات حدود 
اند. به طور درصد از مواد زاید را تشکیل داده 19/91و خاکستر 
العه حاضر با اغلب کلی تفاوت درصد آنالیز فیزیکی مواد زاید مط
کشورها علاوه بر تفاوت در موقعیت جغرافیایی، آداب و رسوم و 
فرهنگ، به دلیل متفاوت بودن برنامه مدیریت پسماند در این 
 .)32(باشدکشور نیز می
 جمع آوری و دفع
جمع آوری پسماند در این شهر، به دلیل کمبود نیروی انسانی و 
-بعد از ظهرها انجام می تجهیزات، برخلاف اغلب شهرهای کشور
گیرد. تجمع زباله به مدت طولانی در سطح شهر و افزایش دما در 
طول روز، علاوه بر خطرات بهداشتی و تجمع حیوانات موذی و 
حشرات، باعث بوی ناخوشایند مواد فسادپذیر در سطح شهر و 
گردد. خصوص کارگران شهرداری میتهدید سلامتی شهروندان به
های خانگی تنها % لارو مگس23اساس آمار جهانی طوری که بربه
های زباله بدون درب رشد و های روباز شهری و سطلدر جایگاه
های عفونی در تکثیر یافته و عواقب وخیمی را در انتشار بیماری




. )21(آورندوجود میخصوص فصل گرما بهفصول مختلف به
ها ع آوری زبالهبنابراین با تامین نیروی انسانی و تجهیزات، با جم
های صبح، نه تنها از بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری در وعده
شناختی شهر به دلیل موقعیت آزاد شود بلکه از جنبه زیبامی
 سزایی خواهد داشت. تجاری وحضور گردشگران، نقش به
باشد، که آخرین گزینه برای دفع مواد زاید، دفن میبا توجه به این
نیز مانند اغلب شهرها، دفن پسماند اولین  ولی در شهر خمارلو
گزینه دفع پسماند انتخاب شده است، درحالی که درصد بالای 
مواد آلی، انتخاب طرح کمپوست برای دفع نهایی زباله را ایجاب 
کند. با انتخاب روش کمپوست برای دفع و موفقیت در این می
باشد که در زمینه نیز نیاز به افزایش آگاهی و تفکیک در مبدا می
غیر این صورت نتیجه موفقیت آمیزی در پی نخواهد داشت. در 
کیلومتری شهر قرار دارد. مکان  9شهر خمارلو مکان دفن زباله در 
کدام از استانداردهای مکان دفن منتخب برای دفن بهداشتی، هیچ
بهداشتی را ندارد. که شامل: عدم رعایت فاصله قانونی تا شهر، 
مین های کشاورزی، عدم حصارکشی محوطه روستای کناری، ز
محل دفن برای جلوگیری از چرای حیوانات روستای اطراف از 
های تلنبار شده، همچنین تخلیه شیرابه حاصل از مکان دفن زباله
باشد. از طرفی با رو منتهی به رودخانه ارس میسیلاب فعلی به
یم به بارش باران و جاری شدن سیل، دبی شیرابه افزایش و مستق
گردد. لازم به ذکر است که در اغلب روستاهای رودخانه تخیله می
گیران از ماهی این رودخانه به صورت عمده صید شهرستان، ماهی
رسد که بدون شک سلامتی و در سطح شهر و استان به فروش می
مردم را تحت تاثیر خواهد گذاشت. سایر پارامترها مانند فاصله 
های زیر زمینی، جنس ن، سطح آبدقیق رودخانه از محل دف
خاک... به دلیل تازه تاسیس بودن شهرستان و عدم دسترسی به 
اطلاعات دقیق در این زمینه ذکر نشده است. بنابراین با توجه به 
موارد ذکر شده تاکنون مکان مناسبی برای دفن بهداشتی در نظر 
 باشد.گرفته نشده است که نیاز به تحقیق در این زمینه می
 
 راهکارها و پیشنهادها
برای موفقیت در مدیریت صحیح پسماند شهری، ارتقای آگاهی -
و تغییر نگرش شهروندان نسبت به نحوه صحیح مدیریت مواد زاید 
 جامد شهری با تاکید بر تفکیک در مبدا ضروری است.
-های جدید ( ارایه واحد درسی به دانشآموزش مداوم نسل -
نیادی برای کاهش تولید پسماند و آموزان ) و فرهنگ سازی ب
 تفکیک در مبدا.
ارتقای آگاهی مسئولان شهر از طریق برگزاری دوره های  -
آموزشی تخصصی مدیریت صحیح پسماند با تاکید بر اثرات 
بهداشتی عدم جمع آوری و حمل و نقل به موقع زباله از سطح 
 شهر.
یی کردن های مافوق (فرمانداری) در اجراپیگیری جدی سازمان -
قوانین تصویب شده در رابطه با مدیریت پسماند شهری و همکاری 
 های مربوط .ارگان
حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی برای طراحی و توسعه  -
 برنامه های بازیافت و کاهش از مبدا.
استفاده از نیروهای متخصص و دارای دیدگاه های بهداشتی و  -
 امد در شهرداری.زیست محیطی در مدیریت مواد زاید ج




زاده مسئول نویسندگان این مقاله لازم می دانند از جعفر بخشی
شهرسازی خمارلو که در انجام این طرح همکاری کردند صمیمانه 
  تشکر نمایند.
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